











     








   宝鸡汽配城的开业庆典秦腔大戏演出是将群众性文化娱乐和企业
营销推介活动相结合的成功典范。2008 年 11 月，宝鸡汽配城邀请宝
鸡市新声剧团在进行为期一周的“宝鸡汽配城”隆重开业庆贺演出。
时隔一年之后，欣逢汽配城内宝鸡市和谐二手车交易市场开业盛典，




   陇县人民剧团的前身为成立于 1944 年（民国二十三年）的陇县
青年剧社。1950 年 3 月，原青年剧社几位成员邀请凤翔“移风社”成
员来陇，成立“陇县群众剧团”。1953 年 3 月，陇县群众剧团与陇县
文艺工作队合并，改称“陇县人民剧团”。1959 年 4 月至 1961 年 9
月，行政区划变动，千阳县剧团并入、分出该团。1964 年 8 月，传统










   陇县人民剧团是宝鸡市具有相当实力的县级剧团，在陕西省内和
邻境甘肃具有较大影响。该团曾有剧目奉调在省城西安演出，录音录
像播放，传播于西北各省。长年活动于甘陇乡镇村社，深得山区人民
厚爱。 该团人才众多，实力雄厚。曾经上演剧目有《金沙滩》、《五
典坡》、《下河东》、《破宁国》、《蝴蝶杯》、《乾坤鞘》、《三
休樊梨花》、《回荆州》、《出棠邑》、《双明珠》、《盗宗卷》、
《薛刚反唐》、《苏武牧羊》、《四进士》、《屈原》、《杨八姐盗
刀》、《梁山伯与祝英台》、《杨门女将》等八十余本。 
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